















(b・1) 属性 (1) :年齢







(a) 調査日時: 1999 年 3 月
(b) 調査場所:徳島県海部郡海南町若松・神野
(c) インフォーマント(いずれも徳島県海部郡海南町出身)
S: 昭和 13 年生、 M、外住歴なし、面接調査
0: 昭和 13 年生、 F 、徳島県板野郡 (19圃21) ・愛媛県新居浜市 (21・)
アンケート調査
1 :昭和 42 年生、 F 、大阪府大阪市 (18-25) ・徳島県海部郡海南町 (25・)
アンケート調査
(d) 調査項目:可能文を中心に、関連項目を含めた 54 項目(可能の 47 項目のみ表 1 ・
表 2 に記載)
(c) のインフォーマントについて、 0 と I は外住歴があるという点で共通し、 1 (活躍層)
は年齢において S ・ o(壮年層)と対立する。 S と 1 Iこは現在、家で使うときのことばを尋ね、
0には、海部郡に帰省したときに使うことばを尋ねた。外住暦のない活躍層の調査は行ってい




調 主霊 文 可盤町量件 舶訴の銭
現 在 否 定
(1) 在のお重なんてこわ{て一人で行(ことができない ，心情 潜在
(2) 71レFーなんてはずかし(て書(ことができない ，心'情 潜在
(3) うちの話回はずかしがりやfから 71けーなんて書(ことができない ，心情 潜在
(4) 抽出ずかしがりや出計九'J-fJJ，て書(ことができない ，心a情 潜在
(8) こんな並母高い所では:iJ(て誌にとができない ，心'情 潜在
(9) 品目大きはがいるt ころにれと)ÈVoす(んでしまうて先ヘ行(ことができなL 心構・概 潜在
(10) そ叩JII時いから詰，:とができない 崎・棚 潜在
(11) f[， 11生れつきからだが署(て詰ぐこ tができない 能力 潜在
(1 2) 太郎11生れつきからだが釈放ぐことができない 能力 潜在
(13) ßIi献10J-f Jl-flll1も f ることができない 能力 潜在
(14) Iユウウ'JJなんていう字はむずかし(て書(ことができない 能力 潜在
(15) こんなに重いものは持ち上げる:とができない 能力 潜在
(1 6) 読書している 11 どまnOOJ-f Jl-.削減じ tができない 能力 潜在
(17) 人目11空を飛ぶことができない 能力 潜在
(18) ペンギンは空を飛ぶこ tができない 能力 潜在
(19) この蜘10 トン紅唱さをささえることができない 能力 潜在
(20) このクレーン1130 トンむのもの11持ち上げることができない 能力 讃在
(21) 山蜂11すりはきれいに l]1 ó ことができない 能力 潜在
(22) 弘11道がわからないから会場まで行(ことができない 心情・勧 潜在
(23) 太RI11道肋からないから会埋まで行(ことができない 心情・勧 潜在
(28) 相 11伺捕、から仕事問(ことができない 内的 潜在
(29) 今日 11知事悪いから誌f こ tができない 内的 潜在
(30) 思11)Èをケ1していて障ぐことができない 内的 潜在
(31)太郎l認を付していなぐことができない 内的 潜在
(32) そ町自島は)È{:ケガしていて誌にとができない 内的 潜在
(35) 今日目動禁止崎地っていbから詰f ことができない 状況 潜在
(36) 置せんがな(て械を書(ことができない 状況 潜在
(37) 明日師事があるから車臨時(こ tができない 状況 潜在
(38) そのプール11改豊中で詰f こ tができない 状況 潜在
過 去 否 定
(5) 小さいころは夜のお喜なんてこわ(て行(ことができなかっ t 心情 潜在
(24) 私11むかしは 100メートルも誌にとがで鈍かった 能力 潜在
(33) きのうは闘が悪いから鵠1:行(ことができなかっ t 内的 潜在
(39) きのうは置せんがな(て説得{こ tができなかっt 状況 潜在
(40) きのうは時柿って車問1:行(こ tができなかっ t 状況 j替在
(43) きのう加山崎っ1:1 1:、阻までは行(ことができなかった ワ 実現
(44) 初本11長すZて、難までli読も、ことができなか勺 t~ 勧・糊 実現
現 在 肯 定
(6) 1;( 11在吋喜でもー人で行(ことがでH> 心情.~力 潜在
(25) 患はどんなむずかし時でも読むことができる 能力 潜在
(27) その揺は10 トンの重さまで11W.ó ことができる 能力 港在
(34) 今日 11伺がいいから冊目でも誌に tができる 内的 潜在
過 去 4同1:. 定
(7) 1;;( は小さいころから在帥喜でもー人で行(ことができ t 心情・勧 潜在
(26) むかしはこれぐらいの字11詰むことができ t 能力 潜在
(41) むかしは遣があって、加山のE上まで行(ことができた 状況 潜在
(42) 初ころは時闘があって、高担に行こうと思え I!いつでも行( :とができ t 状況 潜在
(45) 初う 11開がよ(て、 1キロ誌に tができた 内的 実現





現 在 否 定 S 。 1 ISu 
(1) "&のお基なんてこわ(てー人で行にと却できない e. • o 1 +十(2) う 7げーなんてはずかし(て書(ことができない o. ' 。 ム(3) うちの誌ははずかしがりやだから51げーなんて書(:とができない E 。 ー，
(4) 太~iははずかしがりやだか~71げ なんて書(:とができない E 。 ? 
(8) こんな読の高い所でほこ b( て誌にと却できない .[1 • 1 。 + 
(9) 制大きはがいるところにお投打(んでしむて先吋(ことができない 0.[1 • 1 o 0 _j_ム
(10) 初JIIは汚いから耐ことができない [] E υハ υI ー， sー 
(11) 私li生れつきからだが署(て誌にとができない • 1 E L 
(12) 太郎1生れつきから印有(て誌にと却できない • 1 E 8 
(1 3) 邸前10j-fÀl且上山付ことができない e.口 '0 I U ハ + 
(14) rユウウ 'j Jなんていう字はむずかし(て書(ことができない ハ、J • 1 • 1 +申
(15) こんなに重いものは持ち上げbことれきない *0'0 ーロ ' + (16) 惜してい;Ijどまだ100H ，~ru.liik ぐことができない O. 1 .[1 ' T (17) 入閣は空明主ことができない e.[] • 1 ' ー(18) ペンギンは空を君主ことができない • 1 自
(19) こ崎1m トン乱上司重さをささえE ことができない ' -口 日 自(20) こ的レーンli30 トン則的司11持ち上げb ことができない *0. '口 曲
(21) こ骨髄Ijずりはきれいに 1!i'Qことができない e.口 '0 自
(22) fI，は遣がわかもないから会場まで行(こ tができない e.o • 1 曲
(23) 描11道〉がわからないから錯t切にと却できない • 1 。
(28) 今日 li体調が悪いから仕事に行(こ tができない e.[1 '0 ' ー(29) 今日 li量分が悪いから臨fことができない 0'[1 町二E 。 γ 
(30) 私li)Êをケガしていて誌にとができない e.[1 .[1 曾
(31) 太腕足を付していて詰ぐことができない .[1 • す(32) そ師自鳥11)Êを刊していて詰fことができない .(・口〉 .[1 8 
(35) 今日 11遺品禁止の車が立っているから詰f ことができない [1 。
(36) 置せん杭(て識を書にとができない c・[1 E 自
(37) 明日 l拐事尚るから車鮪1:行(ことができない e.cE E 自
(38) そのプーM1改装中で肘ことができない ー 8 
過 去 否 定 S 。 I 否認
(5) 小さいころは夜のお基なんてこわ(て行(ことができ fよかった e. • o 1 十十(24) 私11主かしは 100j ートルも詰ぐことができなかった e. .0 o 1 十曲
(33) きのうは体調が悪いから仕事に行(ことができなかっ t C・E・ '日 • 骨(39) きのうは匝せんがな(て識を書(ことができなかった 口 E 自
(40) きのうは用車柿って車鰯1:行(ことができなかった 口 • 1 E 。
(43) 抑うあの山崎ったけど、むまではれことができ fJかった o [] [1 E 自
(44) あの本は長すぎて、量量までは詰L、こ tができなかゥた e.口 '0 E 曲
現 在 肯 定 S 。
(6) 11( は在のお基でい人で行(ことができる 。口 A 口 日
(25) 私はどんなむずかしい字でも読むことができ 6 o ﾅ 自 A 
(27) その橋1110 トン町重さまでIWHことができ6 米 ﾅ 日 日
(34) 今日は体請がいいから情闘でも誌にとができ b 日 日
過 去 背 定 S 。
(7) 1( 11JI\~ いころか慌のお基でも}人で行(ことができた 本 A 口 日
(26) むかしはこれ f らい四字は読む;とができた 0 口 A • 日(41) むかしは道拘って、加山崎上まで1T(ことができt 事o ﾅ 日 日
(42) あのころは時闘があって、離に行こうと思えばいつでも行 (:i:ができた 0 口 ι 日 ー
(45) き叩う 11体調がよ(て、 1 キロ詰fことができた 求日 日 。
(46) きのう 11天気批(て、駈まで行(ことができた *0 0 ﾅ 口 。
(47) 抑う時閣ができてれと車問附(:とができt 日 日 E 
。ヨーカカン 'エーカカン ロカケン 園カケレン A ケヲコサク ! カカレン(否認はン、動詩的?で代表)




(d) の調査項目については、具体的な調査文を表 1 に記した。これらの項目は、 (d-l) I可能
の条件J 、および、 (d・2) I動作実行の合意」、というこつの意味特徴に注目して設定したもの
である。 (d-l) I可能の条件J については、「心情J (動作主体(話し手)の心情による可能・
不可能)・「能力J (動作主体の能力による可能・不可能)・「内的条件J (動作主体内部の一時的
な状態による可能・不可能)・「状況J (動作主体外部の条件による可能・不可能)の四つにわ
け、また (d・2) I動作実行の含意」については、動作の実行を含意しない「潜在系可能J と、









































副調ケッコーは、この地域に特徴的な肯定可能形式である。 S の場合、 (46) で不自然ながら
その使用を回答した以外には、潜在系可能の肯定文に使用している。
(46) きのうは天気がよくて、頂上まで?ケッコーイテキタワ





















(3) r うちの妹ははずかしがりやだからラブレターなんて書くことができないJ (心情)、 (4) r太
郎ははずかしがりやだからラブレターなんて書くことができないJ (心情)、 (10) rその川は汚
いから泳ぐことができないj の 3 項目であるが、 (3) (4) は三人称の文である点で前後の調査項
目とは異なる。三人称の場合、大阪などでも副詞ヨーの使用度が下がることがある(渋谷


















































(25) r私はどんなむずかしい字でも読むことができるJ (潜在系能力可能)で 1 例のみ使用















































このうち、生え抜きのS には見られない、 0の地域による使い分けが、 0の移住というでき
ごとによって生じたものとみなすならば、移住は、形式使用をめぐるメタ意識を単純化(合理







け(合理化の一、徳川 1978) とみなすことができるかもしれないが、他方では、 I の移住と
















(a) インフォーマントにとっての不自然な調査文。面接誠査を行った S に、無回答(表 2 の
















今回の調査所要時間は、壮年層の場合、 s (面接調査) 58 分、 o (アンケート調査) 45 分で




























*本稿は、 1999 年度、国立国語研究所の研究課題 f方言文法の記述とその通時的解釈に関する基礎的研
究」によるものである。
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